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El presente estudio,  pretende revelar como los conceptos 
de  globalización, innovación, gestión de proyectos, ventaja 
competitiva, tecnologías de información y comunicación, 
representan un enorme reto para las pequeñas y medianas 
empresas    y  de  cómo  los  sistemas  de  información 
integrales ERP inciden en todos ellos.  
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INTRODUCCION  
En  el  mundo  empresarial  actual  el  término  ERP 
“Enterprise Resources Planning” es conocido como 
un  sinónimo  de  calidad  y  de  cierto  estatus  que 
representa  una  imagen  de  altos  estándares  de 
desempeño  y  productividad.  Aquellas  empresas  y 
más  aún,  aquellas  PYMES  “Peque￱as  y  Medianas 
Empresas”  que  han  logrado  implementarlo  con 
cierto  grado  de  éxito  esperan  trascienda  en 
liderazgos y oportunidades.  
La globalización en general ha logrado un alto grado 
de  competitividad,  lo  que  ha  incentivado  a  las 
PYMES  a  buscar  ventajas  que  soporten  su 
estabilidad y crecimiento,  las TIC  “Tecnologías de 
Informaci￳n  y  Comunicaci￳n”  son  un  factor  a 
considerar  en  la  educación,  productividad  y 
desarrollo  de  cualquier  economía.  Por  otro  lado  el 
crecimiento  de  las  actividades  innovadoras, 
exploratorias y explotadoras, aunado a la fusión de 
los  procesos    convencionales,  con  el  comercio 
electrónico  y  flujos  de  información,    inciden  en  la 
determinación  del  carácter,  intensidad  y 
competencia  de  cualquier  mercado  (Jansen  et  al. 
2006,  citado en Ram y Swatman  2008). 
En su contexto real, los ERP se presentan  como  el 
origen  del  factor  estratégico  que  a  través  de 
características  como  la  oportunidad,  seguridad  y 
administración  de  la  información,  nos  llevan  a 
considerar  que  esta  innovación  tecnológica  y  de 
procesos,  forma la base fundamental de la toma de 
decisiones  de  cualquier  entidad  y  posibilita  la 
creación  de  valores  en    las  organizaciones  y  sus 
productos. 
La  dinámica  de  negocios  dentro  de  la  PYME  ha 
encontrado  en  el  ERP  un  punto  de  referencia  en 111 
 
busca  del  éxito,  sin  embargo  es  palpable  que  sus 
desarrolladores y vendedores a pesar de la inversión 
requerida,  su  habilidad  y  las  mejores  prácticas 
implícitas,  han creado un ambiente de mito respecto 
de  su  facilidad  de  implementación    y  éxito  en  su 
desempeño.  
Los  sistemas  de  planificación  de  recursos 
empresariales  ó    ERP,  en  su  concepto  básico  son 
sistemas de información que administran todos los 
procesos económicos de una empresa, por lo que son 
conocidos como sistemas de información integrales.  
La evolución del (ERP) se remonta a la década de los 
70,  cuando  se  comienza  a  utilizar  un  software 
llamado  “Material  Requirements  Planning”  (MRP), 
base  del  concepto    del  ERP,    como  un  programa 
computarizado  para  el  control  de  inventarios  y 
producción  con  el  objetivo  de    integrar  tanto  la 
filosofía  de  la  administración  estratégica  y  el 
programa  en  sí  mismo,  donde  en  un  sistema  se 
manejan  las  compras,  la  transformación  de  la 
materia  prima  y  la  entrega  de  los  productos 
terminados.  
Otro  concepto  relativo  a  los  ERP  es  “Customer 
Relationship Managment” (CRM), administración de 
relaciones  con  clientes,  en  sí,  no  está  relacionado 
directamente con tecnologías de información, CRM 
es  una  filosofía  corporativa  en  la  que  se  busca 
entender y anticipar las necesidades de los clientes 
existentes  y  también  de  los  potenciales,  y  que 
actualmente se apoya en soluciones tecnológicas que 
facilitan  su  aplicación,  desarrollo  y 
aprovechamiento. En pocas palabras, se trata de una 
estrategia  de  negocios  enfocada  en  el  cliente  y  sus 
necesidades,  integrándolas  a  los  procesos 
productivos de la empresa, con los proveedores de 
insumos y suministros a través del MRP, que para el 
caso nos remitimos a Porter y la “Cadena de Valor”   
en  donde  se  puede  convivir  integrado  con  los 
proveedores y clientes. 
A  esto  último  hace  referencia  un  concepto 
fundamental  del  ERP  y  que  teóricamente  los 
diferencia de los demás sistemas de información que 
es la funcionalidad cruzada, que en términos llanos 
se refiere a la interconexión de  operaciones dentro 
de la cadena de valor, es decir cuando un cliente nos 
hace  llagar  su  pedido,  el  sistema  establece  los 
requerimientos  posibles  de  materiales  y  envía  en 
forma automática un pedido  para su  autorización 
por  el  nivel  correspondiente  dentro  de  la 
organización, emitiendo así el pedido directamente 
al proveedor, con el objeto de estar en posibilidades 
de  atender en tiempo y forma, las necesidades de 
dicho cliente. 
Es pertinente subrayar que las TIC seguirán siendo 
bastión  de  los  negocios  y  las  estructuras 
organizacionales, día a día vemos el impacto de  la 
especialización y la  educación, de esto último refiere 
García (2009) respecto a la educación, quién señala 
a  la  simulación  como  estrategia  didáctica,  que  nos 
permite acceder a la construcción de un modelo de 
situación  real  que  facilita  a  la  experimentación  y 
construcción  del  conocimiento  y  facilita  efectuar 
cambios y alteraciones del modelo de simulación y 
observar el comportamiento de los usuarios. Lo que 
aplica al campo organizacional de las empresas (Ib.) 
Las empresas bajo constante presión de las fuerzas 
del  mercado  enfrentan  diversos  escenarios  de 
negocio  de  “paso  a  paso”2  para  desarrollarse  y 
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crecer.  Estos impacientes mercados han propiciado 
un  cambio  fundamental  en  las  empresas,  
profundamente estructural, tanto social, económico 
y  tecnológic0.  La  innovación  organizacional  es 
también  percibida  como  un  mecanismo  de 
efectividad y de supervivencia (Ram, 2008). 
Los casos de éxito de hoy en día, tienen que ver con 
la  competitividad,  la  calidad,  las  estrategias  de 
diferenciación,  segmentación  de  mercados    el 
posicionamiento de la marca,  la cadena de valor, el 
liderazgo en costos, productos de clase mundial, que 
entre otras cosas, son factores  que agregan valor a la 
empresa y que actualmente  son la base del éxito de 
cualquier  negocio  y  en  los  que  prácticamente  es 
imposible acceder sin contar con información cada 
vez más segura, confiable y oportuna. 
El desembolso de los grandes corporativos en todo lo 
relacionado a los sistemas de información y al costo 
inherente de la toma de decisiones, es muy grande y 
es fácil de considerar que éstos,  tienen los recursos 
disponibles para hacerlo. La inversión en innovación 
en TIC, su compensación económica y su impacto en 
el  desarrollo  organizacional  han  sido  largamente 
discutidos  y  empíricamente  investigados  en  una 
variedad de revistas dedicadas a la administración de 
sistemas  de  información  (IS)  manteniendo 
resultados contrastantes.  
De  acuerdo  a  lo  anterior,  no  obstante,  se  deben 
justificar  los esfuerzos y recursos requeridos en la 
implementación  de  un  ERP  por  parte  de  la 
organización para lograr su funcionamiento óptimo, 
por  una  parte,    entre  otros  una  alta  rotación  de 
personal y  por la otra,   la eliminación de antiguos 
vicios  y  paradigmas  organizacionales  que  deberán  
ser    considerados  como  costos  implícitos.  La 
reestructuración  de  activos  y    procedimientos  que 
subyacen en la entidad, hacen palpable cada día más, 
que  el  área  de  mejoría  de  desarrollo  potencial  de 
grandes compañías con problemas en sus finanzas, 
formará  un  círculo  vicioso  tendiente  a  su 
desaparición dadas sus ineficiencias y su incapacidad 
de  reacción,  esto  en  comparación  con  las  grandes 
compañías financieramente  sanas. 
 
Durante las últimas  dos décadas, en las que se da el 
surgimiento  de  los  ERP,  sus  desarrolladores  y 
comercializadores, basados en los avances en las TIC 
y  su  disponibilidad  en  el  mundo,  han  venido  a 
formar un factor del éxito en el desempeño de los 
grandes  corporativos  y  actualmente  esto  permea  a 
las PYMES considerando que con mínimos esfuerzos 
se ambientan a sus procesos y se aplican las mejores 
prácticas  que  la  llevan  a  resultados  con  altos 
estándares de desempeño, competitividad y calidad 
de clase mundial. 
La  inversión  requerida  en  un  ERP  y  su  respectivo 
retorno  (ROI),  son  factores  primordiales  del 
compromiso de la organización hacia el éxito en su 
implementación y desempeño.  
Subsecuentemente,  Marbet  et.  al  (2000)  citado  en 
Bohórquez  (2008),  encontró  que  los  costos  de 
implementación de los grandes corporativos tendían 
a un 0.82%  y en el caso de las PYMES ascendía a un 
13.65%  como  un  porcentaje  de  los  ingresos,  una 
consideración  a  esto,  son  las  economías  de  escala 
que trabajan a favor de las grandes empresas. 
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A pesar de lo anterior la demanda de los ERP en las 
PYMES se ha multiplicado en los años recientes. El 
costo incremental del cambio a un sistema ERP es el 
principal factor de rechazo de muchos proyectos de 
inversión para la mejoras de eficiencia que pudieran 
de  otra  manera  ser  mayormente  adoptado  en  las 
PYMES.  
Los  flujos  de  inversión  requeridos  en  la 
implementación de un ERP orientados en el proceso 
de  mejora  continua,  necesariamente  nos  llevan  a 
determinar  su  retorno  sobre  la  inversión  ROI, 
representando  tanto  a  las  ganancias  así  como  los 
ahorros originados en forma directa e indirecta por 
su implementación. 
La  incipiente  estabilidad  de  la  estructura 
organizacional  de  las  PYMES  constituida 
generalmente  por  negocios  familiares    y  que  en  la 
mayoría  de  los  casos  cuenta  con  rezagos  en  su 
institucionalización, con personal no capacitado y re-
procesos, entre otros vicios, son inducidos a corregir 
todos estos, con la adopción del ERP, ya que dentro 
de sus principales atributos resaltan el “tiempo real”, 
o procesos simultáneos en la afectación de  todos los 
módulos    una  vez  realizada  cada  operación,  la 
“Funcionalidad cruzada referente a la integración en 
la cadena de valor de los clientes y proveedores, la 
“Integración  de  procesos  y  negocios”  es  decir  que 
todos los procesos de la empresa son administrados 
por este sistema y por último “las mejores prácticas”,  
que representa el esfuerzo de los desarrolladores de 
aplicar las  prácticas de  empresas de clase  mundial 
más exitosas en el desarrollo de los ERP. Formando 
con esto las características que proveen a las PYMES  
de un cambio tendiente a las mejoras estructurales 
en su productividad y finanzas. 
En esencia la implementación de un ERP resulta en 
un  cambio  para  reemplazar  aplicaciones  aisladas 
que no comunican con otras de la misma empresa, 
principalmente con proveedores y clientes. Por otro  
lado  las  TIC  estimulan  el  cambio  de  los  sistemas 
“hechos en casa” por estos sistemas  que entre otros 
claman  por  “las  mejores  prácticas”,  integración  de 
negocios y cambios en sus procesos y estructuras que 
renuevan  y  orientan  a  la  entidad  a  lograr  la 
competitividad  y  calidad  de  clase  mundial  en  sus 
productos. 
De  acuerdo  a  Linden  et  al.  (2007),  Una  compañía 
exitosa  entiende que la creación de valor a través de 
la innovaci￳n no es un juego de “sumar cero”,  es 
decir  de  quedarse  igual,  ya  que  las  utilidades  son 
necesarias a lo largo de la cadena de abastecimiento 
para  sustentar  la  innovación  de  todos  los 
participantes.  Es  necesario  aceptar  que  en  el 
ambiente  empresarial  de  la  PYME  hoy  en  día  se 
puede subsistir sin innovar pero no es sustentable, 
sin subrogar su economía y su estabilidad. 
La  implementación  de  un  ERP  desprende  por  sí 
misma  una  serie  de  complejos  acuerdos  entre  el 
desarrollador  del  ERP,  el  encargado  del  proyecto 
(implementador) y la empresa, a saber, sus puestos 
directivos  y  los  empleados  usuarios,  en  los  que, 
factores  como  el  establecimiento  de  procesos,  los 
ajustes al ERP, la capacitación, la facilidad de uso y 
resistencia  al  cambio,  determinan  el  éxito  de  la 
implantación.  Refiere  Kouki  (2006)  que  no  es 
sorprendente  ---de acuerdo a los estudios de ARC 
Advisory Group---, que el mercado de los ERP haya 
crecido  dramáticamente,  alcanzando  los  diecisiete 
mil millones de dólares en 2005 y que para el 2010 
se presupuestan veintiún mil millones, generándose 114 
 
una  gran  escala  de  expectativas  esperadas,  siendo 
esto, una tarea retadora.  
Por  otra  parte  Rockfort  Consulting  Group  (2004) 
citado  en  Kouki  (2006),  estima  que  el  60%  de  los 
proyectos de ERP son “No Exitosos” y entre el 50% y 
el 70% los resultados esperados no son los deseados.  
Un factor de venta para los sistemas de ERP es que, 
en el corto plazo de ejecución, los costos deberán ser 
altos  debido  a  la  aplicación  y  la  formación  en  la 
empresa,  sin  embargo  en  el  largo  plazo,  las 
economías de escala entre otros factores estratégicos 
como  el  desarrollo  del  comercio  electrónico,  
eficiencias creadas en áreas tales como producción, 
ventas, inventarios y contabilidad, trabajan para la 
justificación del ERP.  
Los temas presentados por los vendedores apoyan a 
la  implementación  de  los  sistemas  ERP,  estos 
tienden  a  ser  convincentes,    los  problemas  futuros 
asociados  a  los  cambios  en  los  procesos,  por  otra 
parte  se  deben  considerar  también  los  gastos 
imprevistos de implementación,  que en su momento 
no fueron establecidos con claridad, debido a que el 
proveedor  de  ERP  no  tendrá  incentivos  para 
plantear estas cuestiones debido a que su proyecto 
no  resulte    aprobado,  esto  tendrá  que  venir  desde 
dentro  de  la  empresa,  desde  quienes    tomaron 
decisiones  y  que  por  lo  general  cuenta  con  un 
reducido  personal  a  cargo  de  las  funciones  TIC, 
obstruyendo la posibilidad de que surjan objeciones 
que deban ser consideradas por la administración de 
la empresa. 
De  acuerdo  a  Colak  (2003),  en  la  actualidad,  las 
estructuras  organizacionales  han  cambiado  de  un 
estado  centralizado  a  uno  descentralizado,  los 
sistemas  ERP,  una  vez  que  son  implementados  
exitosamente,  apoyan  la  comunicación 
descentralizada,  dado el control interno aportado al 
proceso  administrativo  de  la  organización.  Al 
respecto  el  cuerpo  directivo  también  encara 
problemas  de  “Agencia”,  según  Jensen  y  Meckling 
(1976), citado por Herrera, Limón y Soto (2006). 
Siguiendo con esta discusión, los diseñadores de los 
ERP,  no  toman  en  cuenta  los  requerimientos 
específicos  de  las  PyMES,  estos  desarrollan  el 
software  siguiendo  más  requerimientos  de  las 
grandes  empresas.    Por  otra  parte  los 
implementadores  de  dichos  sistemas,  al  ser 
independientes  de  los  creadores  o  diseñadores,  
anteponen  sus  intereses,  a  las  propias  necesidades 
de las PyMES (Lindley, 2008).  
Adicionalmente  otra  situación  derivada  de  la 
“Agencia”, es que los desarrolladores del ERP tienen 
independencia  de  los  consultores  que  los 
implementan en la empresa y que su gestión como 
administradores del proyecto lleva en gran medida la 
responsabilidad del éxito de adopción del ERP. 
Por  otra  parte  Gunson  (2003)  establece  que  el 
administrador de proyectos necesita tener liderazgo 
y ser brillante, lleno de cualidades y habilidades, aún 
si el proyecto es dirigido por la compañía o por un 
comité de ambas partes.  Estos roles de campeón y 
patrocinador deben ser permutados con la empresa 
entre el patrocinador, el administrador del proyecto 
y el director general, que en términos generales debe 
compartir  su  responsabilidad  con  la  finalidad  de 
obtener éxito en la adopción del ERP. 
 
CONCLUSIONES 
Cuando hablamos del impacto de una inversión que 
toma en promedio  un trece por ciento de las ventas 115 
 
anuales de una PYME, es decir que implícitamente, 
se tiene un compromiso y un punto de no retorno de 
la  inversión  realizada  y  en  la  que  se  tiene  una 
probabilidad en números redondos de cincuenta por 
ciento de no tener todo lo que del ERP se esperaba, o 
que no se tendrá éxito en su desempeño derivado de 
situaciones  internas  como:  la  dependencia  del 
liderazgo  del  administrador  del  proyecto,  de  la 
implementación    en  sí  y  de  su  desempeño  en  la 
operación,  podemos  figurarnos  que  es  una  gran 
inversión con pocos resultados. 
En  términos  generales    es  necesario  realizar  un 
diagnóstico  de  administración  estratégica  de  la 
empresa  que determine la situación actual, en la que 
las fuerzas y debilidades, oportunidades y amenazas  
sean  identificadas  y  se  establezcan  los  parámetros 
requeridos para el uso de sus recursos, actividades y 
personal disponible. 
Es necesario adecuar la  proporción de la empresa, 
sus  necesidades  y  la  inversión  factible  en  esta 
herramienta. Considerar los problemas de  Agencia 
de  los  distribuidores  y  comercializadores  del  ERP.  
Así  mismo  se  deben  considerar  que  los  ahorros 
implícitos y los incrementos operativos se darán en 
el mediano y largo plazo. Además de considerar la 
inversión,  es  necesario  prever  los  costos  ocultos 
implícitos, dados los cambios y las adecuaciones de 
procesos y actividades. 
El éxito y la sobrevivencia de una PYME, depende de 
las ventajas competitivas,  liderazgo en costos y su 
administración,  que  entre  otros  atributos  es  muy 
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